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This paper aims to give a global vision of the wine sector and its evolution in recent years in our country, centralized 
in the comparison between La Rioja and Castilla-La Mancha.
Through the results obtained we see a clear decrease in national wine consumption, while abroad the future 
prospects are better.
Analysis of the wine sector.
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En el presente trabajo se pretende dar una visión global del sector vitivinícola y su evolución en los últimos años en 
nuestro país, centralizado en la comparación entre La Rioja y Castilla La-Mancha.
A través de los resultados obtenidos vemos un claro descenso del consumo nacional de vino, mientras que en el 
extranjero las perspectivas de futuro son mejores. 
Análisis del sector vitivinícola.
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